




その他のタイトル Some Traditional Customs about the Social

























研究成果の概要（英文）：We need to realize the commensal society that handicapped people 
and the people of  “normal condition” are on equal footing. This study focused on the blind 
priests (Moso) who were revered by people. The custom of the blind priests were recognized 
in Kyushu District in Japan. The reason why the custom were still existent in Kyushu was 
related to the performance of Japanese Mandolin (Biwa).   
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